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L' a rt 
¡neo m p a -
r a b l e des 
scu11 e u r s 
c a s l i l l a n s , 
la s pI e n -
d e u r d e s 
confrér ies, 
l'auguste sllence entourant leurs actes, brisé seulement par le redou-
blement des tambours ou le sourd murmure des priéres, font des pro-
cessions de Val ladol id, déjá renommées au XVI siécle, un des spectacles 
les plus émouvants de l'actualité... 
Val ladol id, un ¡our cour de l'Empire espagnol, réserve au voyageur 
les plus purés et les plus profondes émotions... C2 I 
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T h e incom-
parable art of 
the Castel lan 
Sculptors, the 
magni f icence 
of the «cofra-
días» the au-
gust s i l e n c e 
surrounding their acts, broken only by the disharmonius roll of drums 
or the dull murmuring of prayers... the processions of Val ladol id, 
already famous in the XVI century, are one of the most emotional 
spectacles in the actuality... 
Val ladol id one day court of the Spanish Empire, reserves for the 
passenger the purest emotions... 
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La Semana Santa de Val ladol id, es Semana San-
ta del silencio, del rezo, de la penitencia. Semana 
Santa del arte... 
Uno de los actos que más destacan, en ese im-
presionante conjunto que constituye la Semana 
Santa de Val ladol id, armonía de fe y de arte, es 
el tradicional Sermón de las Siete Palabras en 
la mañana del Viernes Santo en la Plaza Mayor. 
Es incomparable por su magnitud y grandeza, 
este acto que difícilmente puede repetirse en 
otros lugares. Son miles y miles de personas, que 
llegadas de todas las partes, han venido a escu-
char las palabras que el Divino Redentor dijo 
desde la Cruz. 
Todo es grande y hermoso en aquellos instantes, 
porque la Fe y el amor, la religión y el fervor 
siempre adoptan esa forma, y eso es lo que 
expresa y representa este acto, único en el mun-
do, del Sermón de las Siete Palabras, en la Plaza 
Mayor de Val ladol id. 
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